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 shows a Type IC Choledochal Cyst, as seen on MR Heavily[Type IC Choledochal Cyst] Video 1
T2-weighted reformated images.
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